



VII trobada dc l'AMI
Els periodistes pirinencstambé aposten per
Internet
Una vuitantena de periodistes de les dues vessants dels
Pirineus i d'Andorra es reuniren, els dies 30 i 31 de maig i 1
de juny, a Bagnères de Luchon (L'Alt Garona), convocats per
l'Associació de Mitjans de Comunicació Interpirinencs (AMI)
en ocasió de la seva setena trobada anual.
Els debats del VII Seminari de Periodisme Interpirinenc
giraren, en aquesta ocasió, entorn de les noves tecnologies en
l'àmbit dels mitjans de comunicació. La xarxa Internet i les
moltes i diverses possibilitats que obre aquest nou canal
centraren l'atenció dels assistents i ocuparen una part
important de les sessions de treball i també dels plenaris.
Les conclusions a les s'arribà i que foren proclamades en
l'acte de cloenda celebrat en el teatre de Luchon, són les
següents:
1. Crear un equip de treball en el si de l'AMI que s'encarregui
d'elaborar un projecte per posar en marxa una web
d'informació pirinenca a Internet amb l'objectiu de fer
possible una major i millor cooperació i col·laboració entre els
periodistes i els mitjans de comunicació de les dues vessants
del Pirineu i d'Andorra. Aquest equip de treball, d'altra banda,
analitzarà i estudiarà altres possibilitats del nou canal de
comunicació que és Internet tendents a facilitar la
comunicació entre les diferents comunitats pirinenques, a
despit dels obstacles econòmics i geogràfics. Mentre no es
concretin les propostes d'aquest equip de treball, es procedirà
a obrir unes primeres pàgines d'informació pirinenca a
Internet a través de la web Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (http://www.partal.com/periodistes).
2. Continuar treballant per tal que des de les institucions
interpirinenques, i especialment des de les universitats d'una i
altra banda del massís, es promoguin encontres i seminaris
sectorials. El millor coneixement de la realitat entre les zones
pirinenques ha de facilitar l'intercanvi d'experiències i la
realització de treballs, estudis i propostes d'actuació que
condueixin a la major permeabilitat del massís també en
l'àmbit dels mitjans de comunicació. En aquest sentit, cal
saludar els acords inicials assolits entre l'Escola de Periodisme
de Tolosa i els Estudis de Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona tendents a establir una relació
estable i d'intercanvi entre ambdues institucions.
3. Constatar, una vegada més, que la liberalització de les
telecomunicacions en l'àmbit dels Pirineus ha de contribuir a
potenciar el teixit de ràdios i de televisions locals i facilitar
l'accés dels ciutadans que viuen en el massís als mitjans
audiovisuals d'una i altra vessant.
4. Acceptar la proposta de l'Asociación de la Prensa de San
Sebastián d'assumir l'organització de les sessions del VIII
Seminari de Periodisme Interpirinenc, que hauran de servir
—entre altres coses— per continuar avançant en la







Porcel sap transmetre al lector
tota la riquesa cultural i la
saviesa acumulada al llarg dels
segles per la gent que ha viscut
a prop d'un mar que ha incidit
decisivament en la seva forma
de ser i de pensar. Encara que
sigui un tòpic dir-ho, aquest si
que és un llibre que es llegeix







Gemma Nierga és una
d'aquelles periodistes que, a
més de ser una excel·lent
professional, es caracteritza
per tenir una il·limitada
capacitat de treball. El seu
programa radiofònic nocturn
"Hablar por hablar" s'ha
convertit en un autèntic
fenomen mediàtic i ha pujat,
en aquest cas merescudament,
al lloc més alt de les llistes
d'audiència. Aquest llibre recull
un ampli ventall de testimonis
d'alguns dels oients que,
ajudats per la complicitat de la
nit, van trucar al programa per
expressar les seves dèries i
preocupacions a la, gairebé
sempre, pacient i comprensiva
Gemma Nierga. Una obra que
demostra que, en un món tan
fred i deshumanitzat com és el
nostre, moltes vegades n'hi ha
prou que hi hagi una persona
disposada a escoltar els
nostres problemes per
alleugerir la nostra soledat.
Encara que aquesta persona
sigui una professional de la
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